





















1. Толковый  словарь  Ушакова  https://ushakovdictionary.ru/  (дата  обращения: 
03.04.2020). 
2.  Экономико‐математический  словарь:  Словарь  современной  экономической 
науки. — 5‐е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. – 520 с. 






























Аннотация.  Статья  посвящена  теории моделирования  систем.  В  работе  опреде‐
лены понятия модели и моделирования, подробно рассмотрены и описаны различные 
подходы  к  классификации  моделей.  Раскрыты  основные  принципы  моделирования, 
описана  последовательность шагов моделирования.  В  качестве метода исследования 


























ния  недетерминированной  системы,  раскроем  содержание  понятий  мо‐































































5 Принцип параметризации.  Прием представления модели  в  виде  си‐
стемы с незаданными параметрами используется для сокращения объемов 
вычислений и продолжительности моделирования. 












































Дискретные модели  создаются для  описания  поведения  объекта  в  си‐
стеме его отдельных состояний. Непрерывные модели используются в систе‐
































ство факторов,  оказывающих на  систему  внутреннее и  внешнее  воздействие; 
стохастичность:  неопределенность  поведения  системы;  неопределенность 
развития системы во времени; динамическая сложность из‐за постоянно про‐
текающих изменений в структуре, что затрудняет прогнозирование будущего 













разом,  имитационное моделирование  помогает  с  большей  эффективностью 
решать задачи, протекающие в условиях неопределенности. 










Среди  имитационных моделей можно  выделить  две  группы моделей: 
дискретно‐событийные  и  дискретно‐временные.  Собственно,  разделение 
происходит  по  признаку  управляющего  элемента.  В  дискретно‐событийных 
системах – это событие, а в дискретно‐временных – время. 
Дискретные имитационные модели могут зависеть как от событий, так и от 
времени. Переменная времени t является естественной независимой перемен‐
ной,  выступающая в качестве аргумента всех функций ввода,  состояния и вы‐
вода. Поэтому такие системы называют системами, зависящими от времени [1]. 
Выводы. В работе определены понятия модели и моделирования,  по‐
дробно рассмотрены и описаны различные подходы к классификации моде‐
лей. В статье раскрыты основные принципы моделирования, описана после‐
довательность шагов моделирования. В качестве метода исследования слож‐
ных систем отдельно было рассмотрено имитационное моделирование, его 
преимущества перед традиционными видами моделирования систем. Приве‐
дена базовая классификация имитационных моделей. 
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